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M. BALÁZS ÁGNES 
A kisebbségek országgyűlési képviselete és 
a rendszerváltás tanulságai 
Bár a kisebbségek országgyűlési képviseletének kérdése a rendszerváltástól 
kezdve felmerült Magyarországon, csupán Magyarország Alaptörvénye és a 
2011. évi választójogi törvény valósította meg azt. Ennek megfelelően a 
nemzetiségek országgyűlési képviselete 2014 óta biztosított Magyar-
országon. A nemzetiségek országgyűlési képviseletének rendszere azonban 
koránt sem tökéletes, aggályokat vet fel többek között a választójog 
egyenlősége, a szabad és egyenlő mandátum elve, valamint a hatékony 
képviselet szempontjából. Ennek kapcsán visszanyúlunk a kisebbségek 
képviseletére vonatkozó, rendszerváltás környékén született javaslatokra, és 
elvégezzük azok összehasonlító elemzését. Jelen előadás célja nem a 
korábban, más kutatók által már lefolytatott vizsgálatok megismétlése, 
hanem a kisebbségek országgyűlési képviseletének megvalósítására a 
rendszerváltás környékén született javaslatok vizsgálata abból a szemszög-
ből nézve, hogy milyen tanulságokkal szolgálhatnak számunkra. Mindezek 
során kitérünk arra a kérdésre, hogy ezen koncepciók segítségül hívhatók-e 
a nemzetiségek képviselete hatályos rendszerének hatékonyabbá tételére, 
és összeegyeztethetők lennének-e az Alaptörvénnyel, illetve Magyarország 
nemzetközi jogi kötelezettségeivel. 
  
